
































































































































































































レ 目塀 内容 教材
ツスン (実施方法) (実施形態)
1 サクセスフル.セルフ(成功していく これまで頑張ってきたことを振り返 ● サ`クセスフル.セルプ'台紙
自分)のイメー ジを膨らませ､それを りー､サクセスフル セールフのカードを (個別)
達成するための目横を立てるo 使って､サクセスフル.セルフに近づく● "サクセスフル.セルプ カー-ド
ための続けたい長所とやめたい行動を明確にし､シートを完成する(個別活動.全体共有)o (個別)









































































































































変数 (項 目数 得点幅､α係数) 平均 SD 平均 SD 性 時間 時間*性
学校鹿妻への適応 (6,6｣30,0.53) 全体 24.68 2,88 24.由 3.亘1 0.47 0.15 ~ oj5 ~
男子 24.90 2.34 25.24 2.39
女子 24.48 3.33 24.48 3.82
衝動性･攻撃性(6.0-24,0.82) 全体 8.75 5.42 5.36 4.43
男子 9.57 4.82 5.57 4.78
女子 8.00 5.92 5.17 4.17




器物破壊を行う友連の数 (1,0-4) 全体 0.25
男子 0.19
女子 0.30
対人暴力を行う友達の敷 く1.0-4) 全体 0.61
男子 0.71
女子 0.52
夜遊びを行う友達の敷 く1,0-4) 全体 0.59
男子 0.76
女子 0.43
1.19 0.48 1.00 0.68 0.70 1.78
1.31 0.48 0.81
1.03 0.48 1.16
0.78 0.16 0.68 0.33 1.12 0.00
0.40 0.10 0.44
1.02 0.22 0.85
0.95 0.57 1.00 0.04 0.13 0.91
0.90 0.52 0.81
0.99 0.61 1.16















1.28 4.05 1.49 1.47 0.12 3.54
0.98 4.00 1.41
1.40 4.09 1.59
0.93 4.16 1.52 0.04 6.08 * 072
0.87 4.10 1.61
0.99 4.22 1.48
0.93 4.16 1.41 0.00 2.88 0.40
0.98 4.10 1.45
0.90 4.22 1.41










平均 sD 性 時間 時間*性
0.27 0.62 3.63 7.37 * 0.69
0.43 0.75
0.13 0.46
0.16 0.53 0.32 1.01 0.14
0.19 0.60
0.13 0.46
0.70 1.00 0.36 3.70 0.13
0.76 1.18
0.65 0.83
























全体 1.61 1.32 0.89 1.19 0.01 15.53 *** 0.01
男子 1.62 1.24 0.90 1.00
女子 1.61 1.41 0.87 1.36
全体 1.52 1.49 0.93 1.30 0.00 6.79 * 0.01
男子 1.52 1.47 0.95 1.16
女子 1.52 1.53 0.91 1.44
全体 1.73 1.35 0.89 1.19 2.91 19.32 *** 1.58
男子 2.14 1.53 1.05 1.24
女子 1.35 1.07 0.74 1.14
身体的いじめ加害(5,0-20,0.74) 全休 1.89 2.96 1.07 2.25 1.02 4.11 * 1.17
男子 2.48 3.36 1.19 1.91
女子 1.35 2.50 0.96 2.55
言語的いじめ加害(4.0-16,0.71) 全休 1.52 2.42 0.77 2.01 0.47 5.39 * 1.62
男子 1.95 2.62 0.76 1.81
女子 1.13 2.20 0.78 2.21
無視加害(1,0-4) 全体 0.75 1.01 0.48 0.79 3.79 3.02 0.86
男子 1.05 1.16 0.62 0.97
女子 0.48 0.79 0.35 0.57
仲間はずれ加害(1,0-4) 全体 0.48 1.02 0.16 0.48 1.24 4.81 * 1.04
男子 0.67 1.28 0.19 0.51
女子 0.30 0.70 0.13 0.46
身体的いじめ被害(5.0-20.0.83) 全体 4.14 4.64 2.00
男子 4.39 4.60
女子 3.91 4.77
言語的いじめ被害(4,0-16.0.88) 全体 2.44 3.75
男子 2.38 3.09
女子 4.33 4.33
無視被害(1,0-4) 全体 1.73 1.34
男子 1.81 1.50
女子 1.65 1.19
仲間はずれ被害(1,0-4) 全体 0.86 1.30
男子 0.86 1.35
女子 0.87 1.29
2.63 0.23 11.06 ** 0.00
2.48 2.80
2.23 2.69
1.73 2.90 0.01 2.59 0.17
1.86 2.78
1.61 3.07
1.ll 1.17 1.31 6.32 * 0.54
1.38 1.24
0.87 1.06
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Title:
Psychoeducational approach to prevent emotional and behavioral problems among forth graders in an elementary
school
Mikayo ANDO (Faculty ofEducation, Okayama University)
Abstract:
A psychoeducational program entitled, "Successful Self", has been developed and administered to students from the
fifth grade through junior high school grades to prevent emotional and behavioral problems. The objective of this
study was to evaluate this program when administered to fourth grade elementary students. Emotional and
behavioral problems including "aggressiveness and impulsiveness", "physical and verbal bullying, "staying out late
at night", "depression", "sleeplessness", "exclusion", and "crying" significantly decreased from pre to post
interventions. The students' impressions indicated that the program helped them better understand themselves as
well as others in communicating their problematical feelings. It is suggested that this psychoeducational program be
administered to fourth grade students in an effort to lessen bullying and depression.
Keywords: problem behavior, depression, bullying, primmy school students, psychoeducation
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